



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2008 2009 2010 2011
Sociale zekerheid en bijstand ‐ Sociale hulp en 
gezinsvoorzieningen: zorg en sociaal 
(bewoners) Sociale hulp en gezinsvoorzieningen
B.U./aantal inwoners
Sociale hulp en gezinsvoorzieningen (G.U ‐
G.O)/aantal inwoners
Sociale zekerheid en bijstand B.U./aantal
inwoners
Sociale zekerheid en bijstand(G.U ‐
G.O)/aantal inwoners
Tevredenheid over kinderopvang in de
buurt
Tevredenheid over het aanbod aan
huisartsen in de buurt
Tevredenheid over het aanbod aan
zorgvoorzieningen voor ouderen in de
buurt
Gemiddelde tevredenheid over
voorzieningen (armen, vreemdelingen,
werklozen)
Aantal vreemdelingen per 100 inwoners
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tevredenheid over het aanbod van huisartsen in de buurt . Er is echter een vooruitgang te 
constateren over de tevredenheid over de capaciteit aan kinderopvang. 
De drie deelROI’s (de tevredenheid over kinderopvang in de buurt, het aanbod aan 
zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt en het aanbod van huisartsen in de buurt) voor 
Hasselt vertonen allen een daling.  
Verschilanalyse 
De globale ROI van zorg en sociaal ligt in Hasselt hoger dan het gemiddelde van de in het 
onderzoek opgenomen steden, zowel in 2008 als in 2011, doch het verschil is kleiner in 2011. 
De reden voor deze hogere ROI is vooral de lagere bestede financiële middelen van Hasselt. 
In Hasselt liggen alle deelROI’s hoger dan het gemiddelde (nl. die met betrekking tot de 
tevredenheid over de capaciteit van kinderopvang in de buurt, het aanbod van huisartsen in 
de buurt en het aanbod aan zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt).  
Besluit 
Hasselt is een stad die op tal van beleidsdomeinen relatief hoge ROI’s haalt. Vooral in de 
beleidsdomeinen Vrije Tijd, Toerisme en Zorg en Sociaal realiseert Hasselt relatief hoge 
prestatieparameters met relatief beperkte middelen. 
Bij vrije tijd valt op dat er een hoge tevredenheid van de bewoners over het aanbod is. De 
deelname van de bewoners aan de  vrijetijdsactiviteiten is dan ook hoog terwijl de groei in 
het aantal aangeboden activiteiten hoger is dan gemiddeld.  
Ook bij toerisme realiseert Hasselt een grotere groei in hotelovernachtingen en  –
aankomsten en in het aantal jobs in HORECA en toerisme (2008‐2011). 
Dit realiseert Hasselt met een budget dat lager ligt dan het gemiddelde. 
Ook voor het beleidsdomein zorg en sociaal geldt dit: er is een relatief hoge tevredenheid 
van de bewoners over diverse aspecten van het luik zorg en sociaal terwijl de budgetten 
relatief laag liggen. 
  
 
 
 
